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厦门大学学位论文原创性声明 
 
本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成
果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均
在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学
术活动规范（试行）》。 
另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
资助，在（               ）实验室完成。（请在以上括号内填写课
题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特
别声明。） 
 
声明人（签名）： 
          年   月   日 
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厦门大学学位论文著作权使用声明 
 
本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办
法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交
学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书
馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国
博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和
摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 
本学位论文属于： 
（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
（     ）2.不保密，适用上述授权。 
（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文
应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密
委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认
为公开学位论文，均适用上述授权。） 
 
 
                             声明人（签名）： 
                      年   月   日 
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摘  要 
 
漢語字書是漢字研究的重要資料。作為漢語字書的一次歷史性總結，《康熙
字典》（以下簡稱《康》）所輯的豐富字書韻書材料、大量古今字形和異體俗字，
對於漢字研究的各個方面都具有非常重要的價值。但過去對《康》的專題性研究
並不多，有很多文字問題沒有得到關注，比如《康》的術語系統及其所反映的文
字問題，其字學價值有進一步挖掘的必要。 
本文選擇《康》中標註術語“或作”的全部 4500 餘組字形為研究對象，通
過對術語“或作”的使用，及其所反映的形、音、義信息的綜合考證，以具體字
形的考訂為證據，討論與之相關的文字問題。“或作”是《康》術語系統中最重
要的一類，我們把用“或作”標註的字形稱為“或作字”。 
全文共分十章： 
第一章，介紹研究背景、研究現狀和研究方法。 
第二章，《康》文字研究的意義。從近代漢字、大型字書編纂、字書韻書文
獻校理、漢字發展史、大型字庫建設和漢字的整理與規範等六個方面，論述《康》
文字研究的意義。認為字書文字是漢字研究的最直接資料，應重新認識並充分開
發其利用價值。 
第三章，《康》的收字來源與字形分析特點。從漢語字書史的角度，考察《康》
在收字和字形分析方面對歷代字書韻書的繼承發展，描述《康》字形體系的歷時
和共時面貌。弄清《康》的收字和析字特點，是研究術語“或作”的必要前提。 
第四章，《康》“或作”的使用及其性質。梳理術語“或作”在古籍文獻、傳
統字書韻書中的使用，結合古今文字學家的相關論述，歸納“或作”的功能、性
質和內涵，形成對術語“或作”的整體性認識。《康》明文規定的“或作”僅用
於校勘異文，其範圍明顯太小。考察“或作”的使用方式，發現三種典型的“或
作字”現象：“一項音義對應一個或體”，“一項音義對應多個或體”，“多音多義
對應不同或體”。通過與其他術語如“通”、“同”、“書作”、“又作”、“俗作”等，
與其他字書韻書如《說文》《玉篇》《集韻》《篇海》《字彙》等所注“或作字”的
異同比較，深入研究《康》術語“或作”的適用範圍、溝通的字際關係、涵蓋的
文字學內容，以及正字或體的擺放位置所反映的正或觀點。 
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第五章，《康》或作字音與字形關係考訂。主要從音形關係的角度，探討或
作字形產生的字音條件和規律。着重考訂了因多音現象、假借和聲旁代換而產生
的或作字形，認為字音是促使或作字形產生的重要原因之一。通過對音形關係的
考訂，進一步修正《康》給或作字注音時，存在的誤用韻書反切、轉引反切失誤、
修改反切用字致誤和直音用字不當等問題。 
第六章，《康》或作字義與字形關係考訂。主要從義形關係的角度，探討或
作字形產生的字義條件和規律。着重考訂了因多義現象、字義屬性、變換義符和
增加義符而產生的或作字形，認為字義也是促使或作字形產生的一個重要原因。 
第七章，《康》或作字字形考訂。首先，測查或作字的文獻依據，發現《康》
在據古籍收錄或作字時，存在字形轉錄失誤、增字漏字、正或判定失誤等問題。
其次，從歷時發展的角度，考察正字與或體的源流演變，或作字形的時間層次，
總結或作字的遞變規律。從共時層面分析正字與各或作字形之間的親疏關係，考
證新產生的或作字形。然後，通過字形關係的考訂，判斷或作字的實際性質，相
對於被釋字頭，它們可能是正字、假借、異體、形誤字和俗字。最後，討論正字
與或作字的地位變化，認為或作字發展成正字的主要原因：一是漢字的簡化趨勢，
二是文字的分化，三是文字產生了新的音義。從上述幾個角度，評價《康》處理
或作字的貢獻與失誤。 
第八章，或作字的字形類型與演變規律。分析發現，《康》或作字的字形主
要有七大類型：簡省、增繁、構件位移、更換形符、更換聲符、俗寫訛混和書寫
變異。通過排比或作字例的方式，總結出六十三種常見構形部件的相通相混體例。
這些類型和通例，符合漢字發展演變的普遍規律，可以為漢字研究提供直接的案
例和資料。 
第九章，或作字的考辨與現行大型字書的修訂。綜合考證《康》或作字的形
音義，從字際關係溝通、注音和釋義等方面，對現行的受《康》直接影響的幾部
為大型字書如《漢語大字典》、中國台灣《異體字字典》和日本《大漢和辭典》
提供修訂意見。 
第十章，結語。總結本文研究《康》術語“或作”取得的結論和成果，對漢
語字書術語系統及其文字研究提出展望。 
文章以窮盡性調查《康》或作字例為前提，以具體案例的分析考證為依據，
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擬在透徹研究術語“或作”的基礎上，初步探索《康》的術語系統。並通過字形
資料的整理、漢字規律的揭示，把《康》一類大型歷史字書的學術價值更直觀地
反映出來，力圖為漢字研究和現行大型字書的編纂修訂提供有價值的參考。 
 
 
關鍵詞：《康熙字典》；術語；或作；字際關係；形音義；字書 
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Abstract 
 
Chinese dictionaries are important materials for the Chinese character study. As a 
large historical dictionary, Kangxi Dictionary (Kang for short) compiled abundant 
word and rhyming dictionary informations, ancient and modern glyphs, variant and 
folk characters, which have a great value in all aspects of Chinese character study. But 
there’s not much monographic researches of Kang in the past, there were so many 
character problems have no solutions, such as Kang’s terminology system, so it is 
necessary to have a further research on Kang. 
In this paper, we choose more than 4500 groups of Chinese characters which 
marked the terminology Huozuo in Kang as a research object. We take the individual 
character as evidence, discussing some relevant philology topics, through the studies 
of the uses of Huozuo and the interpretations of the shape, sound and meaning of 
Chinese characters. Huozuo is one of the most important terminology of Kang’s 
terminology system. We called them huozuo-glyph which marked the terminology 
Huozuo.  
This paper is divided into ten chapters. 
Chapter 1 is introduction, which including the research backgrounds, current 
situation and our methods. 
Chapter 2 is the study values of Kang. Combineding with the current hot topic of 
character study, we discussed the study values of Kang from six respects: the modern 
Chinese characters, the compilation of large dictionaries, the collation of word and 
rhyming dictionaries, the history of Chinese characters, build large word stock and 
Chinese characters sorting and specification. We hold the opinion that the dictionary 
words are the most direct materials, we must re-evaluated and full exploited the study 
values of it. 
Chapter 3 is the glyphs source and analysis characteristic of Kang. We 
investigated the Kang’s uccession and development of word and rhyming dictionaries 
in past dynasties in the words including aspect, and described the diachronic and 
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synchronic situation of Kang’s glyphs system from the Chinese dictionary historical 
angle. Making the glyphs system and analysis characteristic clear is a necessary 
premise for the research on the terminology Huozuo. 
Chapter 4 is the uses and properties of the terminology Huozuo in Kang.Firstly, 
we investigated the uses of Huozuo in ancient literature and traditional word and 
rhyming dictionaries, combined with the relevant discourses of ancient and modern 
philology scientists, summarized the function, properties and connotation of Huozuo, 
and formed a holistic understanding of it. We found the Huozuo that Kang expressly 
stated only used to collate the different texts, which scope is obviously too small. 
Secondly, we investigated the use forms of Huozuo, and found three typical 
huozuo-glyph phenomena, one sound and meaning for one huozuo-glyph, one sound 
and meaning for various huozuo-glyph, polyphonic-polysemous for different 
huozuo-glyph. Thirdly, by comparing with other terminologys like Tong( 通 ), 
Tong(同)，Shuzuo(書作), Youzuo(又作), Suzuo(俗作)，and the huozuo-glyph in other 
word and rhyming dictionaries like Shuo Wen Jie Zi(《說文解字》), Yu Pian(《玉篇》), 
Ji Yun(《集韻》), Pian Hai(《篇海》), Zi Hui(《字彙》), we had an intensive study of 
Huozuo’s scope of application, builted mutual relationships among words, covered 
philology contents, and the philology concepts reflected by the location of 
standardized forms of Chinese characters and the huozuo-glyph. 
Chapter 5 is the mutual relationships among the shape and sound of 
huozuo-glyph. We mainly discussed the sound conditions and rules for the 
huozuo-glyph from the angle of the relationships among shape and sound. And we 
mainly researched huozuo-glyph generated by polyphonic phenome, phonetic loan 
and sound symbols replacement, and think that the sound is one of the important 
reasons for huozuo-glyph came into being. Then through researched the relationships 
among shape and sound, furtherly we revised the phonetic errors of Kang’s 
huozuo-glyph, including misusing, quoting and modifying errors of Fanqie(反切) of 
rhyming dictionaries, and phonetic alphabets mistakes. 
Chapter 6 is the mutual relationships among the shape and meaning of 
huozuo-glyph. We mainly discussed the meaning conditions and rules for the 
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huozuo-glyph from the angle of the relationships among shape and meaning. And we 
mainly researched huozuo-glyph generated by polysemous phenome, meaning 
properties and pictograms replacement, and think that the meaning is also one of the 
important reasons for huozuo-glyph came into being.  
Chapter 7 is the interpretations of huozuo-glyph in Kang. Firstly, we investigated 
the literature sources of huozuo-glyph, and found there were some errors such as 
graphemic quoting mistakes, increasing and missing characters, and judgment error of 
standardized forms of Chinese characters and the huozuo-glyph when Kang included 
the huozuo-glyph from ancient books. Secondly, we researched the origin and 
evolution, time level, change rules of the huozuo-glyph from a diachronic perspective. 
Also analysised the far and near relations between the standardized forms of Chinese 
characters and the huozuo-glyph, interpreted some new huozuo-glyph from a 
synchronic perspective. Thirdly, we judged the actual properties of the huozuo-glyph 
by analysising the mutual relationships among the shapes, found that the 
huozuo-glyph may was standardized forms of Chinese characters, phonetic loan, 
variant characters, wrong characters or folk characters. At last, we discussed the 
change of status between the standardized forms of Chinese characters and 
huozuo-glyph, and we thinked there were three main reasons that a huozuo-glyph 
become a standardized one, the implification, differentiation and new pronunciation 
and meaning of Chinese characters. Furtherly, we evaluated the contribution and 
deficiency that Kang included the huozuo-glyph from the above several angles. 
Chapter 8 is types and evolution laws of the huozuo-glyph. We found there were 
seven main types of huozuo-glyph, simplification, complication, symbols 
displacement, pictograms replacement, sound symbols replacement, popular forms 
confusing and write variation. Then we summarized Sixty-three kinds of general rules 
of common symbols by listing examples. These types and general rules conformed to 
the universal law of the Chinese character evolution, which can provide cases and 
materials to researches of Chinese characters directly. 
Chapter 9 is the interpretations of huozuo-glyph and the revisions of the current 
large dictionaries. By interpreting the shape, sound and meaning of huozuo-glyph in 
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Kang, we revised several large dictionaries like Han Yu Da Zi Dian(《漢語大字典》) 
of Mainland China, Dictionary of Chinese Character Variants(《異體字字典》) of 
China-Taiwan and Great Chinese-Japanese Dictionary(《大漢和辭典》) of Japan 
which influenced by Kang from mutual relationships among characters, phonetic 
notation and paraphrases three aspects. 
Chapter 10 is conclusion, which including the achievements of this paper by 
researching the terminology Huozuo in Kang, and the research prospects of the 
terminology system of Chinese dictionaries and the researches of Chinese characters. 
Basised on exhaustive investigating the terminology Huozuo and huozuo-glyph 
in Kang, this paper took specific cases as examples, explored Kang’s 
terminology system preliminarily. Then, by arranging the graphemic materials and 
revealing the rules of Chinese characters, we also developed the academic values of 
the large dictionaries like Kang more intuitively, trying to provide more valuable 
references for the researches of Chinese characters and the compilation and revision 
of current large dictionaries. 
 
 
Keywords:  Kangxi Dictionary; terminology； Huozuo； relationships among 
Chinese characters; shape, sound and meaning; word dictionaries 
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凡  例 
 
    一、本文以大型歷史字書《康熙字典》的術語“或作”為研究對象，討論文
字問題的語料主要是從《康熙字典》中析出的“或作”字例。本文使用的《康熙
字典》為中華書局 1958 年影印同文書局原本，引例後皆用括號標明出處。這個
本子編排上每卷都重新分頁，故標註時分別註明部首、卷次和頁碼。常用有兩種
標註方式，一種是“《康·人部》：‘使，……’（子集中 11）”，二種是“使，……
（《康》子集中 11）”，都表示“使”字出自《康熙字典》子集中人部第 11頁。 
    二、凡引《康熙字典》的字例，注意隨時檢討《漢語大字典》（本文僅參用
2010年九卷本）和《中華字海》的收錄情況。一字之下，一般首引《康熙字典》
說解，次列《漢語大字典》相關說解，再列《中華字海》相關說解，三書說解大
致相同者，皆以《康熙字典》為詳，後二書為參略。 
    三、為便於讀者稽覈，凡引用文獻資料一般都在引文后直接用括號標註頁碼，
書頁面有分欄的，頁碼後分別用 A、B、C註明欄次，根據引書實際情況，A、B、
C可代替左、中、右欄，也可以代替上、中、下欄。書有分冊者，則於前加“/”
註明。如“（11A）”表示引書第 11 頁 A 欄，“（11/11A）”表示引書第 11 冊第 11
頁 A欄。為節約篇幅，引文皆有刪節。 
    四、本文援引部分佛经文献，主要採用台北新文丰出版公司 1985 年影印版
《大正新修大藏经》，適當參引其他版本，引文標註方式與其他文獻略同，欄次
按習慣用小寫 a、b、c 表示。援引較多的佛經文獻，慧琳《一切经音义》主要据
《大正新修大藏经》（第 54册）本，有问题或不清晰者，参校《高丽大藏经》（线
装书局 2004年版第 74-77册）本。可洪《新集藏經音義隨函錄》，皆據《中華大
藏經》（第 59、60冊）影印高麗藏本。 
五、引用文獻語料有省文、脫文、闕文等情況的，補足文字用“[]”標明；
闕文盡量參照不同版本文獻校勘補出，實在不清晰或無法補出者，使用“□”號
註明，一個“□”號表示一個字。 
六、本文使用規範的繁體字輸入，為便於字形比較，酌情使用簡體。不能正
常顯示和輸入的字體、字形，一般通過造字處理，形體複雜造字困難的，則採用
從原文獻中截取圖片的方式，以更直觀地觀察字形。 
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    七、凡參引次數較多的文獻，首次援引使用全稱，後則一般採用简称。相關
文獻的簡稱對照、版本說明列表如下： 
《康熙字典》——《康》 
《漢語大字典》——《漢》 
    《中華字海》——《字海》 
《說文解字》——《說文》 
《篆隸萬象名義》——《萬象名義》 
王仁昫《刊謬補缺切韻》（P.2011）——敦煌本《王韻》 
故宮博物院舊藏王仁昫《刊謬補缺切韻》（《續修四庫全書》250冊書一）——
故宮本《裴韻》 
故宮博物院藏《唐人寫本王仁昫刊謬補缺切韻》（《續修四庫全書》250冊書
二）——故宮本《王韻》 
《新集藏經音義隨函錄》——《可洪音義》 
《宋本玉篇》——《玉篇》 
《宋本廣韻》——《廣韻》 
《龍龕手鏡》（中華書局 1985年影印高麗本）——《龍龕》 
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